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BERITA ACARA REVIEW
Program Studi Psikologi - Psikologi
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
Pada hari ini, 01  November  2020 telah diadakan review kegiatan penelitian/pengabdian dengan
judul: 
MODIFIKASI COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY, EMOTIONAL FREEDOM
TECHNIQUE, RELAKSASI OTOT PROGRESIF  UNTUK INTERVENSI  BURNOUT
Dengan catatan review sebagai berikut:
Silakan dilanjutkan. Biaya penelitian ditentukan oleh WDAU dan Koordinator Penelitian
dan Pengabdian.
1. Pendaaahulan citasi tokoh belum ada referensinya (misal Farber). Urgensi masalah dan
tujuan perlu diperjelas. 2. Pengantar informasi ttg Modifikasi kognitif behavior therapy
perlu ditambahkan. 3. Desain eksperimen. Penelitian ini menggunakan 3 jenis therapy.
Kemungkinan hasil beda-beda untuk masing2 jenis therapy. Perlu dipikirkan. Mau
menggunakan 3 therapy atau satu saja. 4. Follow up intervensi ada 3. Ini maksudnya per
jenis therapy atau bagaimana? perlu diperjelas
Silahkan dilanjutkan
1. Variabel yang diukur dalam eksperimen perlu ada penjelasan: teknik relaksasi otot
progresif, Cognitive behavioural therapy itu yang seperti apa 2. Apakah pre test skala
burnout juga berpengaruh pada penempatan subyek sebagai kel ekperimen/kontol? 3.
Elaborasi pada penjelasan hasil analisis dan kesimpulannya perlu ditambahkan
Perlu ditambahkan penjelasan tentang operasional aspek yang akan dilakukan intervensi,
supaya pembaca memperoleh gambaran apa yang dilakukan dalam intervensi tersebut 1.
Relaksasi Otot Progresif 2. Emotional Freedom Technique 3. Cognitive Behavior Therapy
Pustaka, utamanya pada burn out tahunnya lama; Desain eksperimen, kelompok kontrol
bagaimana perlakuannya? cek manipulasi perlu ada tata tulis, banyak salah tulis dan
pengkalimatan yang kurang jelas
untuk luaran penelitian disesuaikan dengan peraturan LPPM mengenai luaran penelitian.
1. karena jumlah sampel sedikit, tidak perlu ada uji normalitas, statistik lainnya mengikuti.
2. apakah waiting list/kontrol juga mendapatkan tritmen serupa dengan eksperimen?
apakah lalu diukur juga skornya? akan baik kalau dimunculkan juga dalam
pembahasan/analisis
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